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PujiRahayu, 09321044, Pengaruh Perputaran Modal Kerja, Struktur Modal
danUkuran Perusahaan Terhadap ROE pada Perusahaan Manufaktur di
BEI, Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Gresik, Juni2013
Abstraksi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Perputaran Modal Kerja,
Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap ROE pada Perusahaan
Manufaktur di BEI periode tahun 2009-2011. Return on equity diperoleh dengan
membagi laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri maka semakin tinggi
return on equity semakin bagus dalam perolehan laba yang dihasilkan oleh
perusahaan tersebut.
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang bergerak pada
sektor industri barang konsumsi dan sektor aneka industri di Bursa Efek
Indonesia. Populasi dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 34 perusahaan
dengan periode 2009-2011. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan
menggunakan pendekatan purposive sampling. Analisis data yang digunakan
adalah analisis uji regresi linier berganda setelah terlebih dahulu dilakukan
pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Pengujian
hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t, uji F dan uji koefisien
determinasi yang disesuaikan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode penelitian mulai
tahun 2009 hingga tahun 2011 secara parsial variabel perputaran modal kerja dan
struktur modal tidak berpengaruh terhadap return on equity, sedangkan variabel
ukuran perusahaan berpengaruh terhadap return on equity. Sedangkan secara
simultan ketiga variabel bebas berpengaruh terhadap return on equity. Koefisien
determinasi dari model regresi yang diperoleh adalah sebesar 0,170 atau 17%. Hal
ini menunjukkan bahwa 17% persen variabel dependen yaitu return on equity
dapat dijelaskan oleh tiga variabel independen yaitu perputaran modal kerja,
struktur modal, dan ukuran perusahaan, sedangkan sisanya sebesar 83% persen
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.
Kata kunci: Return On Equity, perputaran modal kerja, strukturmodal,
ukuranperusahaan.
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Puji Rahayu, 09321044, Influence Turnover Working Capital, Capital Structure
and Firm Size in the ROE Against Manufacturing Company on the Stock
Exchange, Accounting, Faculty of Economics, University of Muhammadiyah
Gresik, June 2013
Abstraction
This study aims to analyze the effect of Working Capital Turnover, Capital
Structure and Firm Size Against ROE Manufacturing Company on the Stock
Exchange in the period 2009-2011. Return on equity is obtained by dividing the
net profit after tax to equity capital, the higher the ROE, the better the profit
generated by the company.
This research is done on manufacturing companies which engaged on
industry sector goods consumption and sectors of multifarious industrial in Stock
Exchange Indonesian.Population in this study amounted as many as 34 company
with period of 2009-2011. Sample in this research is taken with using approach
purposive sampling. Analysis the data which used is analysis multiple linear
regression test after test is conducted prior classic assumption before doing
testing hypothesis. Testing the hypothesis in this research using test t, test F and
test the coefficient of determination adjusted.
The results showed that during the study period from 2009 to 2011 in
partial rotation of working capital and capital structure does not affect the return
on equity, while the firm size variables affect the return on equity. While
simultaneously the three independent variables affect the return on equity. The
coefficient of determination of regression models obtained amounted to 0.170 or
17%. This shows that 17% percent of the dependent variable is return on equity
can be explained by three independent variables namely working capital turnover,
capital structure, and the size of the company, while the remaining 83% percent is
explained by other variables that are not addressed in this study.
Key words: return on equity, working capital turnover, capital structure, the size
of the company.
